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Abstract 
There is a growing interest in making use of movies as a method of English language teaching. Although 
movie scripts are• pseudo-authentic'data of spoken English, they can make useful resources for learning the 
structure and function of English spoken in specific situations. 
This paper introduces the Movie Line Database Search System, which can be used as a tool for English study 
and learning. The database consists of all the speech lines in 11 contemporary American movies with a total of 
111,151 words. The search program will retrieve keywords and show them in five different formats: (1) speech 
line format, (2) sentence format, (3) KWIC format, (4) conversation format, and (5) collocation format. 
The Movie Line Database Search System is a VBScript-based ASP'program which runs on the Internet'. 
This system will enable students to probe and find out about various aspects of spoken English. In other words, 
1t is a heuristic device to enhance autonomous learning. The system only produces letters at the present stage, 
yet further development is expected combined with multi-media contents 
'Active Server Pages 
: http://www. mle. cmc. osaka-u. ac.jp/imurax/moviedb. asp 
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